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To Whom It May Concern 
This is to certify that Mr. Md. Qamruddin 
Enrolment No. Z-7841 has completed his Ph.D. thesis 
entitled "Ibn-Abd Rabbihi- His contribution to Arabic 
languages and literature with special reference to Al-
Iqd al-Farid" under my supervision successfully. This is 
an original contribution and entirely his own work. Now it 
is recommended for the award of Ph.D. degree in Arabic 
literature. 
(Dr. Abu Sufyan Islahi) 
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